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1. Anexo 1 
1.1. Mapas de la Red  ferroviaria española gestionada por ADIF. 
1.1.1. Códigos de las líneas de la Red ferroviaria española. 
Fuente ADIF.
ATM12
LINEA TRAMO 
Línea 072 
Línea 074 
Línea 076 
Línea 078 
Línea 080 
Línea 082 
Línea 100 
Línea 102 
Línea 104 
Línea 106 
Línea 108 
Línea 110 
Línea 112 
Línea 116 
Línea 120 
Línea 122 
Línea 124 
Línea 126 
Línea 130 
Línea 132 
Línea 134 
Línea 138 
Línea 140 
Línea 142 
Línea 144 
Línea 146 
Línea 148 
Línea 150 
Línea 152 
Línea 154 
Línea 160 
Línea 162 
CTT FUENCARRAL AV. A CAMBIADOR M. CHAMARTIN 
CAMBIADOR MEDINA DEL C. a OLMEDO-AV. AG.KM 133.9 
CAMBIADOR VALDESTILLAS a DIF. CAMB.VALDESTILLAS 
CAMBIADOR VALLADOLID C.G. a VALLADOLID C.G. 
VALLADOLID C.G. a MADRID-CHAMARTIN 
BIF. A GRANDEIRA AG. KM 85.0 a BIF. COTO DA TORRE 
HENDAYA a MADRID-CHAMARTIN 
BIF. ARANDA a MADRID-CHAMARTIN 
ALCOBENDAS-S.S. REYES a UNIV.CANTOBLANCO 
HENDAYA a IRÚN 
VALLADOLID C.G. A LA CARRERA 
SEGOVIA a VILLALBA GUADARRAMA 
BIF. LINEA MADRID-HENDAYA a VALLADOLID-ARGALES 
LOS COTOS a CERCEDILLA 
VILAR FORMOSO a MEDINA DEL CAMPO 
SALAMANCA a AVILA 
SALAMANCA a VALDUNCIEL 
ARANDA DE DUERO-M a ARANDA DE DUERO-CHELVA 
GIJÓN-SANZ CRESPO a VENTA DE BAÑOS 
BIF.TUDELA VEGUIN a ABLAÑA 
LEON CLASIFICACIÓN a TORNEROS 
BIF. GALICIA a BIF. BASE LEÓN 
BIF.TUDELA VEGUÍN a EL ENTREGO 
SOTO DE REY a BIF. OLLONIEGO 
S. JUAN DE NIEVA a VILLABONA DE ASTURIAS 
BIF. VIELLA a BIF. PEÑA RUBIA 
TRASONA a NUBLEDO 
ABOÑO a SERIN 
GIJÓN PUERTO a VERIÑA 
LUGO DE LLANERA a TUDELA VEGUÍN 
SANTANDER a PALENCIA 
SOLVAY FAC. a SIERRAPANDO 
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LINEA TRAMO 
Línea 164 Línea 
166
Línea 168 
Línea 172 
Línea 174 
Línea 176 
Línea 178 
Línea 700 
Línea 702 
Línea 704 
Línea 710 
Línea 712 
Línea 720 
Línea 722 
Línea 724 
Línea 726 
Línea 800 
Línea 802 
Línea 804 
Línea 806 
Línea 810 
Línea 812 
Línea 814 
Línea 816 
Línea 820 
Línea 822 
Línea 824 
Línea 826 
Línea 828 
Línea 830 
Línea 832 
Línea 834 
BIF. MAGAZ a MAGAZ 
BIF. RUBENA a VILLAFRIA 
VILLAFRIA a BIF. RUBENA-AGUJA KM. 377,3
CAMBIADOR M. CHAMARTIN a MADRID-CHAMARTIN 
MEDINA DEL CAMPO a CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO 
VALDESTILLAS a CAMBIADOR VALDESTILLAS 
VALLADOLID AG. KM 250.2 a CAMB. VALLADOLID C.G. 
INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO a CASETAS 
CABAÑAS DE EBRO a GRISÉN 
BIF. RIOJA a BIF. CASTILLA 
ALTSASU a CASTEJÓN 
BIF. KM 534.0 a BIF. KM 231.5 
SANTURTZI a INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO 
MUSKIZ a DESERTU-BARAKALDO 
BILBAO MERCANCIAS a SANTURTZI 
BIF. LA CASILLA a AGUJA DE ENLACE 
A CORUÑA a LEÓN 
TORAL DE LOS VADOS a VILLAFRANCA DEL BIERZO 
BETANZOS-INFESTA a FERROL 
LA BAÑEZA a ASTORGA 
VIGO a MONFORTE DE LEMOS 
VIGO-GUIXAR a BIF. CHAPELA 
GUILLAREI a VALENÇA DO MINHO 
GUILLAREI-AGUJA KM 141.6 a GUILLAREI-AGUJA KM 0.9 
ZAMORA a MEDINA DEL CAMPO 
ZAMORA a A CORUÑA 
REDONDELA a SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CENTRAL TERMICA DE MEIRAMA a CERCEDA-MEIRAMA 
FAXIL a PORTAS 
BIF. UXES a BIF. SAN CRISTÓBAL 
AGUJA KM 545.4 a BIF. SAN DIEGO 
A CORUÑA SAN DIEGO a BIF. EL BURGO 
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LINEA TRAMO 
Línea 836  
Línea 838 
Línea 840 
Línea 842 
Línea 900 
Línea 902 
Línea 904 
Línea 906 
Línea 910 
Línea 912 
Línea 914 
Línea 916 
Línea 930 
Línea 934 
Línea 942 
BIF. LEÓN a BIF. RIO BERNESGA 
BIF. TORNEROS a BIF. QUINTANA 
CERCEDA-MEIRAMA-AG. KM 000.72 a MEIRAMA PICARDEL 
BIF. RIO SAR a BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 376.1 
MADRID-CHAMARTIN a MADRID ATOCHA CERCANÍAS 
PITIS a HORTALEZA 
BIF. FUENCARRAL a FUENCARRAL-FUENTE GRANDE 
FUENCARRAL-COMPLEJO a MADRID-CHAMARTIN 
MADRID ATOCHA CERCANÍAS a PINAR DE LAS ROZAS 
LAS MATAS a PINAR DE LAS ROZAS 
BIF. CHAMARTIN a BIF. P.PÍO 
DELICIAS a MADRID-STA. CATALINA 
MADRID ATOCHA CERC. A S. FERNANDO DE HENARES 
MADRID-ABROÑIGAL a BIF. REBOLLEDO 
VILLAVERDE BAJO a VALLECAS INDUSTRIAL 
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LINEA TRAMO 
Línea 050 
Línea 052 
Línea 054 
Línea 056 
Línea 058 
Línea 060 
Línea 066 
Línea 068 
Línea 070 
Línea 200 
Línea 202 
Línea 204 
Línea 206 
Línea 208 
Línea 210 
Línea 212 
Línea 214 
Línea 216
Línea 218
Línea 220
Línea 222 
Línea 224
Línea 230
Línea 234
Línea 238
Línea 240 
Línea 242 
Línea 244 
Línea 246 
LIMITE ADIF-TP FERRO a MADRID PUERTA ATOCHA 
CAMBIADOR PLASENCIA DE JALÓN a BIF. CAMBIADOR 
PLASENCIA DE JALON 
BIF. CANAL IMPERIAL a BIF.MONCASI 
BIF.ARTESA DE LLEIDA a BIF. LES TORRES DE SANUI 
CAMBIADOR DE LLEIDA a BIF. CAMBIADOR DE LLEIDA 
BIF. CAMBIADOR ZARAGOZA DELICIAS a CAMBIADOR 
ZARAGOZA DELICIAS 
BIF. C. TUNIS–AV a CAN TUNIS-AV 
VALLECAS AV-AGUJA KM. 12,300 a LOS GAVILANES-
AGUJA KM. 13,400 
BIF. HUESCA a HUESCA 
MADRID-CHAMARTIN a BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA 
TORRALBA a CASTEJÓN DE EBRO 
BIF. CANFRANC a CANFRANC 
LLEIDA-PIRINEUS a LA POBLA DE SEGUR 
SAN JUAN DE MOZARRIFAR a SAN GREGORIO 
MIRAFLORES a TARRAGONA 
HOYA DE HUESCA-AGUJA KM. 2,3 a BIF. HOYA DE HUESCA 
C.I.M. DE ZARAGOZA a LA CARTUJA 
BIF. PLAZA-AG. KM. 1,4 a BIF. PLAZA-AG.KM.8,7 
BIF. PLAZA a ZARAGOZA PLAZA 
LLEIDA-PIRINEUS a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT a MONTCADA BIF. 
CERDANYOLA UNIVERSITAT a CERDANYOLA DEL VALLÈS 
LA PLANA-PICAMOIXONS a REUS 
REUS a RODA DE BARA 
CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT a BARCELONA MORROT 
S.VICENÇ DE CALDERS a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
MARTORELL SEAT a AGUJA KM. 71,185 
AGUJA KM.70,477 a AGUJA KM. 0,500 
MOLLET SANT FOST a CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI 
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LINEA TRAMO 
Línea 250 
Línea 254 
Línea 260 
Línea 262 
Línea 264 
Línea 266 
Línea 268 
Línea 270 
Línea 274 
Línea 276 
Línea 282 
Línea 284 
Línea 286 
Línea 288 
Línea 290 
Línea 600 
Línea 602 
Línea 604 
Línea 606 
Línea 608 
Línea 610 
Línea 612 
Línea 614 
Línea 620 
Línea 622 
Línea 624
BELLVITGE AGUJA KM. 674,8 a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AEROPORT a EL PRAT DE LLOBREGAT 
FIGUERES-VILAFANT a VILAMALLA 
BIF.SAGRERA a BIF.CLOT 
MONTCADA-BIFURCACIÓ a BIF.AIGÜES 
BIF-GLORIES a BIF. VILANOVA 
BIF. SAGRERA a BIF. ARAGÓ 
CERBERE a BIF. SAGRERA 
CERBERE a PORTBOU 
MAÇANET-MASSANES a BIF- SAGRERA 
CAMBIADOR PLASENCIA DE JALÓN a CAMBIADOR 
PLASENCIA-AGUJA KM.308,6 
CIM-AGUJA.KM. 337,1 a CIM-AGUJA KM. 0,7 
LA CARTUJA-AGUJA KM. 23,3 a LA CARTUJA.AGUJA KM. 351,1 
MIRAFLORES-AGUJA KM. 345,6 a MIRAFLORES.AGUJA KM. 0,9 
CIM-AGUJA KM. 337,1 a CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS 
VALENCIA-E.NORD a SANT VICENÇ DE CALDERS 
VFSL AG. KM. 2,3 a VALENCIA PUERTO NORTE 
LES PALMES a PORT DE CASTELLÓ 
VFSL AG. KM. 1.3 a VALENCIA PUERTO SUR 
CLASIFICACIÓN VALENCIA-F.S.L. a VFSL AG. KM. 1,6 
SAGUNT a BIF. TERUEL 
SAGUNT-AGUJA KM.28,3 A SAGUNT-AGUJA KM. 268,8 
VALENCIA-AGUJA ESTACIÓN A.V. a VALENCIA-A.V. 
TORTOSA a L’ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 
AGUJA CLASIF.KM 272,0 a TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 
AGUJA CLASIF.KM. 100,4 a TARRAGONA
ATM17
LINEA TRAMO 
Línea 908 
Línea 936 
Línea 938 
Línea 940 
Línea 944 
Línea 948 
HORTALEZA a BARAJAS T4 
SAN CRISTÓBAL INDUSTRIAL a VILLAVERDE BAJO 
M.ATOCHA CERCANÍAS a A.MADRID ENTREVIAS (APD) 
O’DONNEL a VICÁLVARO-CLASIFICACIÓN 
VICÁLVARO a BIF. VICÁLVARO CLASIFICACIÓN 
VICÁLVARO.CLASIFICACIÓN a BIF. VICÁLVARO CLASIFICACIÓN
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LINEA TRAMO 
Línea 010 
Línea 012 
Línea 014 
Línea 016 
Línea 018 
Línea 020 
Línea 022 
Línea 030 
Línea 032 
Línea 040 
Línea 042 
Línea 068 
Línea 300 
Línea 302 
Línea 304 
Línea 306 
Línea 308 
Línea 310 
Línea 312 
Línea 314 
Línea 316 
Línea 318 
Línea 320 
Línea 322 
Línea 324 
Línea 326 
Línea 328 
Línea 330 
Línea 332 
Línea 334 
Línea 336 
Línea 338 
MADRID PUERTA DE ATOCHA a SEVILLA SANTA JUSTA 
MADRID PUERTA DE ATOCHA a CAMBIADOR ATOCHA 
CÓRDOBA CENTRAL a CAMBIADOR CÓRDOBA 
MAJARABIQUE a CAMBIADOR MAJARABIQUE 
BIF. CERRO NEGRO/ STA CATALINA a CTT CERRO NEGRO A.V. 
LA SAGRA a TOLEDO 
CAMBIADOR ALCOLEA a BIF.CAMBIADOR ALCOLEA 
BIF. MALAGA A.V. a MARÍA ZAMBRANO 
ANTEQUERA SANTA ANA a CAMBIADOR ANTEQUERA 
BIF. TORREJÓN DE VELASCO a VALENCIA JOAQUIN SOROLLA 
BIF. ALBACETE a ALBACETE LOS LLANOS 
VALLECAS AV-AGJ.KM 12,3 a LOS GAVILANES AGJ. KM. 13,4 
MADRID CHAMARTIN a VALENCIA EST. DEL NORD 
AGUJA KM. 146,1 a ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALFAFAR-BENETUSSER a VFSL-AGUJA KM. 1,3 
SAN VICENTE DE RASPEIG a S. VICENTE DE R. AGJ.KM. 448,7 
ALBACETE LOS LLANOS a CAMBIADOR ALBACETE 
ARANJUEZ a VALENCIA ESTACIÓ DEL NORD 
CASTILLEJO AÑOVER a ALGODOR 
QUART DE POBLET a VALENCIA SANT ISIDRE 
PINTO a SAN MARTIN DE LA VEGA 
CAMBIADOR ALBACETE a ALBACETE AGUJA KM. 279,4 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN AGUJA KM 298,4  a CARTAGENA 
AGUILAS a MURCIA CARGAS 
AGUJA KM. 0,8 a CARTAGENA 
AGUJA KM. 523,2 a ESCOMBRERAS 
VALENCIA AV. AG. KM. 396,7 a CAMBIADOR VALENCIA 
LA ENCINA a ALACANT TERMINAL 
BIF. ALACANT a CAUDETE 
SANT GABRIEL a ALACANT BENALUA 
EL REGUERÓN a ALACANT TERMINAL 
CAMBIADOR VALENCIA a VALENCIA JOAQUIN SOROLLA
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LINEA TRAMO 
Línea 340 
Línea 342 
Línea 344 
Línea 346 
Línea 348 
Línea 400 
Línea 402 
Línea 404 
Línea 406 
Línea 408 
Línea 410 
Línea 412 
Línea 414 
Línea 416 
Línea 418 
Línea 420 
Línea 422 
Línea 424 
Línea 426 
Línea 428 
Línea 430 
Línea 432 
Línea 434 
Línea 436 
Línea 440 
Línea 442 
Línea 444 
Línea 446 
Línea 448 
Línea 450 
Línea 452 
BIF. VALLADA a XÁTIVA AGUJA KM. 47,0 
ALCOI a XÁTIVA 
GANDÍA a SILLA 
GANDÍA-PORT a GANDÍA-MERCADERIES 
FORD a SILLA 
ALCAZAR DE SAN JUAN a CÁDIZ 
ESPELUY-AGUJA KM. 340,1 a JAEN 
ESPELUY-AGUJA KM. 338,8 a ESPELUY-AGUJA KM. 150,5 
LAS ALETAS a UNIVERSIDAD DE CÁDIZ(APD) 
ALCOLEA-AGUJA KM. 431,9 a CAMBIADOR ALCOLEA 
LINARES-BAEZA a ALMERIA 
MINAS DEL MARQUESADO a HUÉNEJA-DÓLAR 
BIF. ALMERÍA a BIF. GRANADA 
MOREDA a GRANADA 
SANTA ANA-AGUJA KM. 50,² a SANTA ANA-AGUJA KM. 48,3 
BIF. LAS MARAVILLAS a ALGECIRAS 
BIF. UTRERA a FUENTE DE PIEDRA 
BIF. MALAGA a LA RODA DE ANDALUCÍA 
GRANADA a FUENTE DE PIEDRA 
CAMBIADOR ANTEQUERA a SANTA ANA-AGUJA KM. 50,4 
BIF. CORDOBA-EL HIGUERÓN a LOS PRADOS 
CORDOBA CENTRAL a EL HIGUERÓN 
CAMBIADOR CORDOBA a VALCHILLÓN 
FUENGIROLA a MÁLAGA-CENTRO ALAMEDA (APD) 
MAJARABIQUE-ESTACIÓN a HUELVA TÉRMINO 
CAMBIADOR MAJARABIQUE a BIF. LOS NARANJOS 
BIF. TAMARGUILLO a LA SALUD 
BIF. EXPO a CARTUJA 
BIF. SAN JERÓNIMO a BIF. LOS NARANJOS 
BIF. LA NEGRILLA a BIF. SAN BERNARDO 
PUERTO DE SEVILLA a LA SALUD 
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LINEA TRAMO 
Línea 454 
Línea 456 
Línea 500 
Línea 502 
Línea 504 
Línea 506 
Línea 510 
Línea 512 
Línea 514 
Línea 516 
Línea 520 
Línea 522 
Línea 524 
Línea 526 
Línea 528 
Línea 530 
Línea 532 
Línea 602 
Línea 606 
Línea 608 
Línea 614 
Línea 920 
Línea 922 
Línea 932 
Línea 946 
CAMBIADOR MAJARABIQUE a BIF. SAN JERÓNIMO 
LA SALUD-AGUJA KM. 6,2 a LA SALUD-AGUJA KM. 10,2 
BIF. PLANETARIO a VALENCIA DE ALCÁNTARA 
VALENCIA DE ALCÁNTARA a P.K. 428,5 (FRONTERA) 
VILLALUENGA-YUNCLER a ALGODOR 
ASLAND a AGUJA KM. 5,7 
ALJUCÉN a CÁCERES 
ZAFRA a HUELVA-CARGAS 
ZAFRA a JEREZ DE LOS CABALLEROS 
MÉRIDA a LOS ROSALES 
CIUDAD REAL a BADAJOZ 
MANZANARES a CIUDAD REAL 
CIUDAD REAL-MIGUELTURRA a BIF. POBLETE 
PUERTOLLANO a PUERTOLLANO-REFINERÍA 
ALMORCHÓN a MIRABUENO 
MONFRAGÜE a PLASENCIA 
MONFRAGÜE-AGJ. KM. 255,4 a MONFRAGÜE-AGJ KM 4,² 
VFSL AGUJA KM. 3,2 a VALENCIA PUERTO NORTE 
VFSL AGUJA KM. 1,3 a VALENCIA PUERTO SUR 
CLASIFICACIÓN VALENCIA-FSL a VFSL AGUJA KM. 1,6 
VALENCIA-AGJ ESTACIÓN A.V. a VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA 
MÓSTOLES-EL SOTO a PARLA 
BIF. PARLA a PARLA INDUSTRIAL 
MADRID ATOCHA CERCANÍAS a MADRID SANTA CATALINA 
MADRID SANTA CATALINA a VILLAVERDE BAJO 
.
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1.1.2. Códigos de las líneas de la Red ferroviaria española, de ancho 
convencional. Ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM22
Fuente ADIF.
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LINEA TRAMO 
Línea 200 
Línea 206 
Línea 210 
Línea 220
Línea 222 
Línea 224
Línea 230
Línea 234
Línea 238
Línea 240 
Línea 242 
Línea 244 
Línea 246 
Línea 250 
Línea 254 
Línea 260 
Línea 262 
Línea 264 
Línea 266 
Línea 268 
Línea 270 
Línea 274 
Línea 276 
Línea 620 
Línea 622 
Línea 624 
MADRID-CHAMARTIN a BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA 
LLEIDA-PIRINEUS a LA POBLA DE SEGUR 
MIRAFLORES a TARRAGONA 
LLEIDA-PIRINEUS a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT a MONTCADA BIF. 
CERDANYOLA UNIVERSITAT a CERDANYOLA DEL VALLÈS 
LA PLANA-PICAMOIXONS a REUS 
REUS a RODA DE BARA 
CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT a BARCELONA MORROT 
S.VICENÇ DE CALDERS a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
MARTORELL SEAT a AGUJA KM. 71,185 
AGUJA KM.70,477 a AGUJA KM. 0,500 
MOLLET SANT FOST a CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI 
BELLVITGE AGUJA KM. 674,8 a L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AEROPORT a EL PRAT DE LLOBREGAT 
FIGUERES-VILAFANT a VILAMALLA 
BIF.SAGRERA a BIF.CLOT 
MONTCADA-BIFURCACIÓ a BIF.AIGÜES 
BIF-GLORIES a BIF. VILANOVA 
BIF. SAGRERA a BIF. ARAGÓ 
CERBERE a BIF. SAGRERA 
CERBERE a PORTBOU 
MAÇANET-MASSANES a BIF- SAGRERA 
TORTOSA a L’ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 
AGUJA CLASIF.KM 272,0 a TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 
AGUJA CLASIF.KM. 100,4 a TARRAGONA
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1.1.3. Códigos de las líneas de la Red ferroviaria española de Alta 
velocidad en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM25
LINEA TRAMO 
Línea 050 
Línea 056 
Línea 058 
Línea 066 
LIMITE ADIF-TP FERRO a MADRID PUERTA ATOCHA 
BIF.ARTESA DE LLEIDA a BIF. LES TORRES DE SANUI 
CAMBIADOR DE LLEIDA a BIF. CAMBIADOR DE LLEIDA 
BIF. C. TUNIS–AV a CAN TUNIS-AV 
ATM26
1.1.4. Mapa de Categoría de las líneas. 
Fuente ADIF.
ATM27
1.1.5. Mapa de la Estructura territorial de Adif por Gerencias de Gestión 
de Tráfico. 
Fuente ADIF.
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2. Anexo 2. 
2.1. Mapas generales de equipamientos de la Red ferroviaria 
española. 
2.1.1. Bloqueos. 
Fuente ADIF.
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2.1.2. Bloqueos telefónicos. 
Fuente ADIF.
ATM30
2.1.3. Bloqueos Eléctrico Manual. 
Fuente ADIF.
ATM31
2.1.4. Bloqueos de Control de Circulación por Radio. 
Fuente ADIF.
ATM32
2.1.5. Bloqueos Automáticos (BAU + BAD) sin CTC. 
Fuente ADIF.
ATM33
2.1.6. Bloqueos Automáticos (BAU + BAD) con CTC. 
Fuente ADIF.
ATM34
2.1.7. Bloqueos de Liberación Automática de Ejes sin CTC. 
Fuente ADIF.
ATM35
2.1.8. Bloqueos de Liberación Automática de Ejes con CTC. 
Fuente ADIF.
ATM36
2.1.9. Bloqueos Banalizados sin CTC. 
Fuente ADIF.
ATM37
2.1.10. Bloqueos banalizados con CTC. 
Fuente ADIF.
ATM38
2.1.11. Bloqueos BCA-BSL. 
Fuente ADIF.
ATM39
2.1.12. Asfa- A.T.P.-B.C.A.-ERTMS. 
Fuente ADIF.
ATM40
2.1.13. Tren-tierra/GSM-R. 
Fuente ADIF.
ATM41
2.1.14. Catenaria No Compensada. 
Fuente ADIF.
ATM42
2.1.15. Básculas.   
Fuente ADIF.
ATM43
3. Anexo 3. 
3.1. Mapas generales de equipamientos de la Red ferroviaria 
española, en el ámbito de Catalunya. 
3.1.1. Resumen de Equipamientos. 
Fuente ADIF.
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3.1.2. Bloqueos en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM45
3.1.3. Bloqueos en el ámbito del núcleo de Cercanías de Barcelona. 
Fuente ADIF.
ATM46
3.1.4. Asfa, ATP y BCA  en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM47
3.1.5. Asfa, ATP y BCA en el ámbito del núcleo de Cercanías de 
Barcelona.
Fuente ADIF.
ATM48
3.1.6. Tren-Tierra en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM49
3.1.7. Tren-Tierra en el ámbito del núcleo de Cercanías de Barcelona. 
Fuente ADIF.
ATM50
3.1.8. Velocidades máximas en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM51
Fuente ADIF.
ATM52
3.1.9. Velocidades máximas en el ámbito del núcleo de Cercanías de 
Barcelona.
Fuente ADIF.
ATM53
3.1.10. Enclavamientos en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM54
3.1.11. Enclavamientos en el ámbito del núcleo de Cercanías de 
Barcelona.
Fuente ADIF.
ATM55
3.1.12. Subestaciones en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM56
3.1.13. Subestaciones en el ámbito de Cercanías de Barcelona. 
Fuente ADIF.
ATM57
3.1.14. Catenaria en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM58
3.1.15. Catenaria en el ámbito del núcleo de Cercanías de Barcelona. 
Fuente ADIF.
ATM59
3.1.16. Detectores de ejes calientes en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM60
3.1.17. Básculas en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM61
3.1.18. Túneles en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM62
Fuente ADIF.
ATM63
3.1.19. Túneles en el ámbito del núcleo de Cercanías de Barcelona. 
Fuente ADIF.
ATM64
3.1.20. Pasos a Nivel en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM65
3.1.21. Pasos a Nivel en el ámbito del núcleo de Cercanías de BCN. 
Fuente ADIF.
ATM66
3.1.22. Dependencias Telemandadas en el ámbito de Catalunya. 
Fuente ADIF.
ATM67
3.1.23. Dependencias Telemandadas en el ámbito del núcleo de  
Cercanías de Barcelona.
Fuente ADIF.
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4. Anexo 4. 
4.1. Mapas generales de equipamiento de la Red de Alta velocidad, 
en el ámbito de Catalunya. 
4.1.1. Resumen de equipamientos LAV Madrid Atocha a BCN-Sants. 
Fuente ADIF.
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4.1.2. Bloqueos- Asfa/ERTMS-Tren tierra/GSM-R. 
Fuente ADIF.
ATM70
4.1.3. Velocidades máximas. 
Fuente ADIF.
ATM71
4.1.4. Enclavamientos. 
Fuente ADIF.
ATM72
4.1.5. Detectores de ejes calientes. 
Fuente ADIF.
ATM73
4.1.6. Túneles. 
Fuente ADIF.
ATM74
4.1.7.  Subestaciones. 
Fuente ADIF.
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5. Anexo 5. 
5.1. Resumen General de Circulaciones y Kilómetros-tren de la Red 
ferroviaria española. 
5.1.1. Mapa General de Densidades de Circulaciones reales (media 
semanal) en la Red ferroviaria española. 
Fuente ADIF.
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5.1.2. Resumen General de Circulaciones. 
Fuente ADIF.
ATM77
5.1.3. Resumen General de Kilómetros-tren reales. 
Fuente ADIF.
ATM78
5.1.4. Estructura territorial de la Red ferroviaria española. 
Fuente ADIF.
ATM79
5.1.5. Evolución mensual de Kilómetros-tren por GGT. 
Fuente ADIF.
ATM80
5.1.6. Evolución anual de Kilómetros-tren por GGT. 
Fuente ADIF.
ATM81
5.1.7. Distribución por Gerencias de Gestión de Tráfico (GGT). 
Fuente ADIF.
ATM82
5.1.8. Ocupación de los tramos por GGT. 
Fuente ADIF.
ATM83
5.1.9. Cuadros de producción por Características Técnicas de la Red 
ferroviaria española. 
Fuente ADIF.
ATM84
Fuente ADIF.
ATM85
Fuente ADIF.
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6. Anexo 6 
6.1. Circulaciones reales por tramos (media semanal) de la Red 
Convencional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya. 
6.1.1 Esquema de las Circulaciones reales por tramos (media 
semanal), en cada una de las líneas de la Red Convencional, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Fuente ADIF.
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6.1.2 Esquema de las Circulaciones reales por tramos (media 
semanal), en cada una de las líneas de la Red Convencional, en 
el ámbito del Núcleo de Cercanías de Barcelona.
Fuente ADIF.
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6.2. Kilómetros-tren reales por tramos (media semanal) de la Red 
Convencional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya. 
6.2.1 Esquema de los Kilómetros-tren  reales (media semanal), en cada 
una de las líneas de la Red Convencional, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Catalunya.
Fuente ADIF.
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6.2.2 Esquema de los Kilómetros-tren  reales (media semanal), en cada 
una de las líneas de la Red Convencional, en el ámbito del Núcleo 
de Cercanías de Barcelona.
Fuente ADIF.
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6.3. Circulaciones reales por tramos (media semanal) de la Red de 
Alta Velocidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya. 
Fuente ADIF.
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6.4. Kilómetros-tren reales por tramos (media semanal) de la Red 
de Alta Velocidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya. 
Fuente ADIF.
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7. Anexo 7 
7.1. Circulaciones reales por tramos (media semanal) de la Red 
Convencional, en el ámbito de Catalunya en el Año 2010. 
7.1.1 Línea 200. Madrid Chamartín a Barcelona Estació de França.
LINEA: 200 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
ALMACELLES - LLEIDA PIRINEUS 13 51 0 98 4 166
LLEIDA PIRINEUS - CAMB. AG.KM.3,1 14 71 0 111 9 205
LLEIDA PIRINEUS - PUIVERD DE LLEIDA-ARTESA 13 69 0 106 9 197
CAMB.-AG. KM. 3,1  -  PUIGVERD DE LLEIDA-ARTESA 14 71 0 111 9 205
PUIGVERD DE LLEIDA-ARTESA  - VINAIXA 13 70 0 108 9 200
VINAIXA - LA PLANA PICAMOIXONS 13 70 0 108 5 196
LA PLANA PICAMOIXONS - VALLS 0 57 0 35 1 93
VALLS - RODA DE BARA 0 57 0 35 2 94
RODA DE BARA - SANT VICENÇ DE CALDERS 0 57 0 35 4 96
SANT VICENÇ DE CALDERS - CUNIT 204 373 470 0 3 1050
CUNIT - VILANOVA I LA GELTRÚ 203 373 471 0 2 1049
VILANOVA I LA GELTRÚ - SITGES 203 374 978 0 4 1559
SITGES - CASTELLDEFELS 204 374 979 0 7 1564
CASTELLDEFELS - EL PRAT DE LLOBREGAT 204 375 1179 0 5 1763
EL PRAT DE LLOBREGAT - KM. 671,9 204 439 1691 0 5 2339
KM. 671,9  -  BELLVITGE 204 439 1691 0 5 2339
BELLVITGE - BELLVITGE AG. 674,835 205 657 1691 0 4 2557
BELLVITGE AG. 674,835 - BARCELONA SANTS 205 657 1691 0 4 2557
BARCELONA SANTS  -  BIF. ARAGO 205 730 1696 0 6 2637
BIF. ARAGÓ  -  BIF. CLOT 117 395 928 0 5 1445
BIF. CLOT - BARCELONA ESTACIO DE FRANÇA 176 432 972 0 6 1586
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 1. Circulaciones reales por Operadores(media semanal) Línea 200.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 1. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 200.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 2. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 200.
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7.1.2 Línea 206. Lleida Pirineus a la Pobla de Segur.
LINEA: 206 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LLEIDA PIRINEUS - BIF. VILANOVETA 1 108 0 0 0 109
BIF. VILANOVETA  - BALAGUER 1 108 0 0 0 109
BALAGUER - LA POBLA DE SEGUR 1 43 0 0 0 44
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 2. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 206.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 3 . Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 206
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 206
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 4. Porcentaje por Operadores en cada trayecto de la Línea 206. 
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7.1.3 Línea 210. Miraflores a Tarragona. 
LINEA: 210 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
RIBA-ROJA D'EBRE - FLIX 1 60 0 96 2 159
FLIX - MORA LA NOVA 1 73 0 111 3 188
MORA LA NOVA - REUS 1 81 0 113 9 204
REUS - AG. CLASF. KM. 100,4 14 229 0 211 7 461
AG. CLASF. KM. 100,4  -  TARRAGONA 14 229 0 158 5 406
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 3. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 210.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 5. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 210.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 6. Porcentaje por Operadores en cada trayecto de la Línea 210. 
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7.1.4 Línea 220. Lleida Pirineus a L’Hospitalet de Llobregat. 
LINEA: 220 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LLEIDA PIRINEUS - PLA DE VILANOVETA 0 78 0 12 4 94
PLA DE VILANOVETA - CERVERA 0 78 0 0 3 81
CERVERA - SAN GUIM DE FREIXENET 0 42 0 0 0 42
SAN GUIM DE FREIXENET -MANRESA 0 42 0 0 0 42
MANRESA - SANT VICENÇ DE CASTELLET 0 28 365 11 3 407
SANT VICENÇ DE CASTELLET - TERRASSA 0 28 366 11 2 407
TERRASSA - CERDANYOLA DEL VALLÈS 0 27 929 11 7 974
CERDANYOLA DEL VALLÈS - MONTCADA BIFURCACIÓ 0 27 1311 23 8 1369
MONTCADA BIFURCACIÓ - BIF. VILANOVA 0 16 1821 0 2 1839
BIF. VILANOVA - BARCELONA SANTS 0 16 2729 0 3 2748
BARCELONA SANTS - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 44 2742 0 9 2796
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 4. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 220. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 7. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 220. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 220
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 8. Porcentaje por Operadores en cada trayecto de la Línea 220. 
7.1.5 Línea 222. Montcada Bifurcació a La Tour de Carol-Enveigt. 
LINEA: 222 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MONTCADA BIFURCACIO  - GRANOLLERS CANOVELLES 0 0 477 1 5 483
GRANOLLERS CANOVELLES - LES FRANQUESES DEL VALLÈS 0 0 399 0 4 403
LES FRANQUESES DEL VALLÈS - LA GARRIGA 0 0 399 0 4 403
LA GARRIGA - VIC 0 0 363 0 5 368
VIC  -  LA FARGA DE BEBIE 0 0 196 0 2 198
LA FARGA DE BEBIE  -  RIPOLL 0 0 196 0 1 197
RIPOLL  -  RIBES DE FRESER 0 0 104 0 1 105
RIBES DE FRESER - PLANOLES 0 0 86 0 1 87
PLANOLES - PUIGCERDA 0 0 86 0 0 86
PUIGCERDA - LA TOUR DE CAROL ENVEIGT 0 0 68 0 0 68
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 5. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 222. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 9. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Línea 222. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 222
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 10. Porcentaje por Operadores en cada trayecto de la Línea 222. 
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7.1.6 Línea 224. Cerdanyola Universitat a Cerdanyola del Vallès. 
LINEA: 224 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CERDANYOLA UNIVERSITAT - CERDANYOLA DEL VALLÈS 0 1 383 12 7 403
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 6 . Circulaciones reales (media semanal) por Operadores: Línea 224. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 11 . Circulaciones reales (media semanal) por Operadores. Lïnea 224. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 12. Porcentaje por Operadores en cada trayecto de la Línea 224. 
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7.1.7 Línea 230. La Plana-Picamoixons a Reus. 
LINEA: 230 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LA PLANA PICAMOIXONS - REUS 13 66 0 73 3 155
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 7. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 230. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 13. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 230. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 230
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 14. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 230. 
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7.1.8 Línea 234. Reus a Roda de Bará. 
LINEA: 234 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
REUS - CONSTANTI 0 0 0 43 1 44
CONSTANTI - RODA DE BARÀ 0 0 0 0 0 0
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 8. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 234. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 15. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 234. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 16. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 234. 
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7.1.9 Línea 238. Castellbisbal Agujas Llobregat a BCN Morrot. 
LINEA: 238 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. LLOBREGAT  -  RIU LLOBREGAT 0 0 0 189 3 192
RIU LLOBREGAT - BARCELONA CAN TUNIS 0 0 0 191 4 195
BARCELONA CAN TUNIS - BARCELONA MORROT 0 0 0 77 1 78
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 9. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 238. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 17. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 238. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 18. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 238. 
ATM103
7.1.10 Línea 240. Sant Vicenç de Calders a L’Hospitalet de Ll. 
LINEA: 240 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
SANT VICENÇ DE CALDERS - L'ARBOÇ 1 2 294 243 5 545
L'ARBOÇ - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1 2 377 240 6 626
VILAFRANCA DEL PENEDÈS - SANT SADURNI D'ANOIA 1 2 491 240 9 743
SANT SADURNI D'ANOIA - AGUJA KM. 70,477 1 2 492 239 11 745
AGUJA KM. 70,477  -  AGUJA KM. 71,185 1 2 492 231 11 737
AGUJA KM. 71,185  -  MARTORELL 1 2 492 284 11 790
MARTORELL - CASTELLBISBAL 1 2 1107 283 11 1404
CASTELLBISBAL - AGUJA KM. 79,347 1 1 861 172 5 1040
AGUJA KM. 79,347  -  BIF. RUBI 1 2 861 172 5 1041
BIF. RUBI  -  BIF. LLOBREGAT 1 2 866 185 7 1061
BIF. LLOBREGAT  -  EL PAPIOL 1 2 866 0 5 874
EL PAPIOL  -  MOLINS DE REI 1 2 866 0 5 874
MOLINS DE REI  - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 18 1203 0 5 1227
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 10. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 240. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 240
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 19. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 240. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 240
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 20. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 240. 
7.1.11 Línea 242. Martorell SEAT a Aguja Km. 71,185. 
LINEA: 242 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MARTORELL SEAT - AGUJA KM. 0,500 0 0 0 61 1 62
AGUJA KM. 0,500 - AGUJA KM. 71,185 0 0 0 53 1 54
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 11 . Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 242. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 21. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 242. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 242
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 22. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 242. 
7.1.12 Línea 244. Aguja km. 70,477 a Aguja Km. 0,500. 
LINEA: 244 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA KM. 0,500 - AGUJA 70,477 0 0 0 8 0 8
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 12. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 244. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 23. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 244. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 244
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 24. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 244. 
7.1.13 Línea 246. Mollet Sant Fost a Castellbisbal-Agujas Rubi. 
LINEA: 246 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CASTELLBISBAL - AGUJA KM. 4,014 0 0 117 48 2 167
AGUJA KM. 4,014 - RUBI 0 0 127 61 5 193
RUBI - CERDANYOLA UNIVERSITAT 0 1 247 134 9 391
CERDANYOLA UNIVERSITAT - AGUJA KM. 23,2 0 0 1 104 4 109
AGUJA KM. 23,2  -  MOLLET SANT FOST 0 0 1 104 4 109
CASTELLBISBAL - BIF. PAPIOL 0 0 120 49 4 173
BIF. PAPIOL  -  RUBI 0 0 120 49 3 172
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 13. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 246. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 25. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 246. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 26. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 246. 
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7.1.14 Línea 250. Bellvitge Aguja Km. 674,8 a L’Hospitalet de Ll. 
Al no haber circulaciones en esta línea, no existen datos de Circulaciones y 
Kilómetros-tren en el año 2010.  
7.1.15 Línea 254. Aeroport a El Prat de Llobregat. 
LINEA: 254 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AEROPORT - EL PRAT DE LLOBREGAT 0 0 514 0 0 514
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 14. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 254. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 27. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 254. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 254
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 28. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 254.
ATM109
7.1.16 Línea 260. Figueres Vilafant a Vilamalla. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
7.1.17 Línea 262. Bif. Sagrera a Bif. Clot. 
LINEA: 262 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES (media semanal)
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF.CLOT - BIF.GLORIAS 61 38 45 0 1 145
BIF. GLORIAS - BARNA CLOT-ARAGÓ 61 39 1776 0 2 1878
BARNA CLOT-ARAGÓ  -  BIF.SAGRERA 59 36 1693 0 1 1789
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 15. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 262. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 29. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 262. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 30. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 262. 
7.1.18 Línea 264. Montcada Bifurcació a Bif.Aigües. 
LINEA: 264 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MONTCADA BIFURCACIÓ - BIF. AIGÜES 0 16 59 0 9 84
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 16. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 264. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 31. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 264.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 32. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 264. 
7.1.19 Línea 266. Bif Glories a Bif. Vilanova. 
LINEA: 266 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. GLORIAS - BIF.VILANOVA 0 1 1731 0 1 1733
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 17. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 266. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 266
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 33. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 266.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 34. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 266. 
7.1.20 Línea 268. Bif Sagrera a Bif. Aragó. 
LINEA: 268 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BARNA SANT ANDREU COMTAL  - BARNA SAGRERA 148 374 822 0 9 1353
BIF. SAGRERA - BARNA CLOT ARAGÓ (APD) 88 324 768 0 2 1182
BARNA SAGRERA  -  BARNA CLOT ARAGÓ 87 335 767 0 1 1190
BARNA CLOT ARAGÓ (APD)  -  BIF ARAGÓ 88 329 767 0 2 1186
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 18. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 268. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 35. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 268. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 36. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 268. 
7.1.21 Línea 270. Bif. Sagrera a Cerbere. 
LINEA: 270 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. SAGRERA - BARNA S. ANDREU COMTAL 148 361 821 0 5 1335
BARNA S. ANDREU COMTAL - BIF. AIGÜES 58 308 826 0 13 1205
BIF. AIGÜES - MONTCADA I REIXAC 58 292 769 0 5 1124
MONTCADA I REIXAC - LA LLAGOSTA 58 293 769 0 5 1125
LA LLAGOSTA - MOLLET SANT FOST 58 293 769 13 5 1138
MOLLET SANT FOST - MONTORNÈS BUTANO 58 293 768 113 9 1241
MONTORNÈS BUTANO - GRANOLLERS CENTRE 58 293 768 113 10 1242
GRANOLLERS CENTRE  - SANT CELONI 58 293 488 100 8 947
SANT CELONI - GUALBA 58 293 51 100 5 507
GUALBA  - MAÇANET MASSANES 58 293 51 100 5 507
MAÇANET MASSANES - FORNELLS 58 293 1 99 5 456
FORNELLS - BIF. GIRONA MERCADERIES 58 293 1 99 5 456
BIF. GIRONA MERCADERIES - GIRONA 58 293 1 92 5 449
GIRONA - VILAMALLA 58 265 1 92 5 421
VILAMALLA - FIGUERES 58 265 1 90 3 417
FIGUERES  - PORTBOU 58 168 0 90 3 319
PORTBOU - CERBERE 12 77 0 34 0 123
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 19. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 270. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 270
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 37. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 270. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 270
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 38. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 270. 
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7.1.22 Línea 274. Cerbere a Portbou. 
LINEA: 274 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CERBERE - CAMBIADOR PORTBOU 42 0 0 0 0 42
CAMBIADOR PORTBOU - PORTBOU 42 0 0 0 0 42
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 20. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 274. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 274
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 39. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 274. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 274
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 40. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 274. 
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7.1.23 Línea 276. Bif. Sagrera a Maçanet-Massanes. 
LINEA: 276 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
B. SAGRERA AG. KM. 0,9  -  BIF. SAGRERA 0 0 1641 0 1 1642
BARNA SAGRERA  -  BIF. S. ANDREU 0 0 1807 0 3 1810
BARNA SAG. AG. KM. 0.9 - MATARO 0 0 1724 0 4 1728
MATARÓ - ARENYS DE MAR 0 0 661 0 3 664
ARENYS DE MAR - CALELLA 0 0 628 0 3 631
CALELLA - BLANES 0 0 465 0 3 468
BLANES - MAÇANET MASSANES 0 0 232 0 1 233
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 21. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 276. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 41. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 276. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 276
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 42. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 276.
ATM117
7.1.24 Línea 600. Valencia-Est. del Nord a Sant Vicenç de Calders. 
LINEA: 600 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
ULLDECONA-ALCANAR-LA SENIA  -  L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 191 54 0 56 4 305
L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA  -  BIF.CALAFAT 190 134 0 56 10 390
BIF. CALAFAT  - VANDELLOS 190 134 0 56 8 388
VANDELLOS  -  CAMBRILS 190 134 0 56 7 387
CAMBRILS  -  SALOU 190 139 0 56 3 388
SALOU - PORT AVENTURA 190 142 0 56 1 389
PORT AVENTURA - AGUJA CLASIF. KM. 272 190 149 0 56 3 398
AGUJA CLASIF. KM. 272  - TARRAGONA 190 149 0 35 3 377
TARRAGONA -SANT VICENÇ DE CALDERS 204 347 0 209 7 767
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 22. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 600. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 43. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 600. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 600
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 44. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 600. 
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7.1.25 Línea 620. Tortosa a L’Aldea-Amposta-Tortosa. 
LINEA: 620 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
TORTOSA  -  L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 0 187 0 0 1 188
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 23. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 620. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 620
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 45. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 620. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 620
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 46. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 620. 
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7.1.26 Línea 622. Aguja Clasif. Km.272,0 a Tarragona Classificació. 
LINEA: 622 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA CLASIF. KM. 272,0  -  TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 0 0 0 20 0 20
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 24. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 622. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 622
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 47. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 622. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 622
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 48. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 622. 
ATM120
7.1.27 Línea 624. Aguja Clasif. Km.100,4 a Tarragona. 
LINEA: 624 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA CLASIF. KM. 100,4  -  TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 0 0 0 53 1 54
TARRAGONA CLASSIFICACIÓ  -  TARRAGONA 0 0 0 32 1 33
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 25. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 624. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 49.Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 624. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 624
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 50. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 624. 
ATM121
7.2. Circulaciones reales por tramos (media semanal) de la Red de 
Alta velocidad, en el ámbito de Catalunya en el Año 2010. 
7.2.1 Línea 050. Madrid P.de Atocha a Limite ADIF-TP FERRO.
LINEA: 050 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
VALLMANYA - BIF. LES TORRES 453 14 0 0 9 476
BIF. LES TORRES - BIF. ARTESA DE LLEIDA 214 0 0 0 9 223
BIF.ARTESA DE LLEIDA  -  LES BORGES BLANQUES-AV. 453 75 0 0 9 537
LES BORGES BLANQUES A.V. - PK. KM. 482,6 453 75 0 0 13 541
PK KM. 482,6 - CAMP DE TARRAGONA 453 75 0 0 16 544
CAMP DE TARRAGONA - BIF. CAMBIADOR RODA 453 76 0 0 16 545
BIF.CAMBIADOR DE RODA - L' ARBOÇ-AV.. 453 75 0 0 15 543
L' ARBOÇ-A.V. - BIF. CAN TUNIS-A.V. 462 75 0 0 16 553
BIF. CAN TUNIS-A.V. - BARCELONA SANTS 623 75 0 0 14 712
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 26. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 050. 
Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 050
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 51. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 050. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 050
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 52. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 050. 
7.2.2 Línea 056. Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui. 
LINEA: 056 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. LES TORRES  -  LLEIDA PIRINEUS 239 14 0 0 0 253
LLEIDA PIRINEUS  -  BIF. CAMBIADOR LLEIDA 239 75 0 0 0 314
BIF. CAMBIADOR DE LLEIDA  -  BIF. ARTESA LLEIDA 239 75 0 0 0 314
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 27. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 056. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 53. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 056. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 056
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 54.Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 056. 
7.2.3 Línea 058. Cambiador de Lleida a Bif. Cambiador de Lleida. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
7.2.4 Línea 064. Bif. Cambiador de Roda a Roda Cambiador. 
LINEA: 064 CIRCULACIONES REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. CAMBIADOR RODA  -  RODA CAMBIADOR 0 1 0 0 0 1
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 28. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 064. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 55. Circulaciones reales (media semanal) por Operadores.Línea 064. 
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Circulaciones reales por Operadores (media semanal) LINEA 064
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 56. Porcentaje por Operadores en cada trayecto. Línea 064. 
7.2.5 Línea 066. Bif. Can Tunis-AV a can Tunis-AV. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
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8. Anexo 8 
8.1. Kilómetros-tren reales por tramos (media semanal) de la Red 
Convencional, en el ámbito de Catalunya en el Año 2010. 
8.1.1 Línea 200. Madrid Chamartín a Barcelona Estació de França.
LINEA: 200 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
ALMACELLES - LLEIDA PIRINEUS 317,9 1249,9 0,9 2387,8 78,,3 3956,5
LLEIDA PIRINEUS - CAMB. AG.KM.3,1 43,5 228,4 0,3 356,6 28,2 657
LLEIDA PIRINEUS - PUIVERD DE LLEIDA-ARTESA 150,8 813,2 0,3 1251,2 101,2 2316,7
CAMB.-AG. KM. 3,1  -  PUIGVERD DE LLEIDA-ARTESA 115,8 608,9 0,7 950,8 75,3 1751,5
PUIGVERD DE LLEIDA-ARTESA  - VINAIXA 375,4 2007 1,1 3106,8 208 5698,3
VINAIXA - LA PLANA PICAMOIXONS 367,6 1966,5 1,1 3041,9 103,6 5480,7
LA PLANA PICAMOIXONS - VALLS 0,5 345,8 0,2 213,9 7,3 567,7
VALLS - RODA DE BARA 1,7 1279,4 0,9 794,6 44,2 2120,8
RODA DE BARA - SANT VICENÇ DE CALDERS 1,3 413,8 0,3 257,1 26,8 699,3
SANT VICENÇ DE CALDERS - CUNIT 1836,3 3363,9 4240,3 0,2 32,9 9473,6
CUNIT - VILANOVA I LA GELTRÚ 1835,9 3361,6 4247,3 0,2 27,1 9472,1
VILANOVA I LA GELTRÚ - SITGES 1486,5 2731,9 7137,7 0,3 32,9 11389,3
SITGES - CASTELLDEFELS 3180,2 5845 15279,3 0,8 89,7 24395
CASTELLDEFELS - EL PRAT DE LLOBREGAT 2298,2 4220,7 13276,1 0,3 42,6 19837,9
EL PRAT DE LLOBREGAT - KM. 671,9 347 747,1 2876,2 0 8,2 3978,5
KM. 671,9  -  BELLVITGE 387,8 835 3214,6 0 9,2 4446,6
BELLVITGE - BELLVITGE AG. 674,835 205 657,9 1692,2 0 4,5 2559,6
BELLVITGE AG. 674,835 - BARCELONA SANTS 574 1842,2 4738,3 0,1 12,6 7167,2
BARCELONA SANTS  -  BIF. ARAGO 756,4 2697 6264,3 0 23 9740,7
BIF. ARAGÓ  -  BIF. CLOT 273 917,3 2153,6 0 13,5 3357,4
BIF. CLOT - BARCELONA ESTACIO DE FRANÇA 283,9 694 1563,6 0 10,6 2552,1
14838,7 36826,5 66689,3 12362,6 901,4 131618,5
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 29. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 200.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 57.  Kilómetros-tren reales (media semanal) por Operadores. Línea 200.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 58. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 200. 
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8.1.2 Línea 206. Lleida Pirineus a la Pobla de Segur.
LINEA: 206 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LLEIDA PIRINEUS - BIF. VILANOVETA 1,7 215,3 0 0 0,6 217,6
BIF. VILANOVETA  - BALAGUER 20,4 2610,7 0 0 7 2638,1
BALAGUER - LA POBLA DE SEGUR 50,9 2726,1 0 0 4,9 2781,9
73 5552,1 0 0 12,5 5637,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 30. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 206.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 59. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 206. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 60. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 206.
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8.1.3 Línea 210. Miraflores a Tarragona. 
LINEA: 210 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
RIBA-ROJA D'EBRE - FLIX 13,6 1094,5 1,5 1835 27,4 2972
FLIX - MORA LA NOVA 14 1440,9 1,5 2195,2 49,4 3701
MORA LA NOVA - REUS 34,2 3907 3,7 5407,1 226 9578
REUS - AG. CLASF. KM. 100,4 204,1 3435,7 1,2 3172,3 100 6913,3
AG. CLASF. KM. 100,4  -  TARRAGONA 41,9 704,8 0,2 488,4 16,4 1251,7
307,8 10582,9 8,1 13098 419,2 24416
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 31. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 210.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 61. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 210.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 62. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 210. 
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8.1.4 Línea 220. Lleida Pirineus a L’Hospitalet de Llobregat. 
LINEA: 220 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LLEIDA PIRINEUS - PLA DE VILANOVETA 0 172,2 0 26,5 8,3 207
PLA DE VILANOVETA - CERVERA 0 4223,5 0 0 141,1 4364,6
CERVERA - SAN GUIM DE FREIXENET 0 577,9 0 0 5,9 583,8
SAN GUIM DE FREIXENET -MANRESA 0 887,2 0 0 6,1 893,3
MANRESA - SANT VICENÇ DE CASTELLET 0 218,1 2889 85,5 25,9 3218,5
SANT VICENÇ DE CASTELLET - TERRASSA 0 667,7 8833,3 261,4 35,6 9798
TERRASSA - CERDANYOLA DEL VALLÈS 0 468 16241,9 190,8 68,6 16969,3
CERDANYOLA DEL VALLÈS - MONTCADA BIFURCACIÓ 2,6 150,6 7190,5 125,2 45,7 7514,6
MONTCADA BIFURCACIÓ - BIF. VILANOVA 0 135,4 12315,4 0,2 13,2 12464,2
BIF. VILANOVA - BARCELONA SANTS 0,1 73,2 12259,8 0 12,8 12345,9
BARCELONA SANTS - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2,4 168,5 10424,4 0 36,1 10631,4
5,1 7742,3 70154,3 689,6 399,3 78990,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 32. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 220. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 63. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 220. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 64. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 220. 
8.1.5 Línea 222. Montcada Bifurcació a La Tour de Carol-Enveigt. 
LINEA: 222 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MONTCADA BIFURCACIO  - GRANOLLERS CANOVELLES 0 0 9381,8 27,2 81,2 9490,2
GRANOLLERS CANOVELLES - LES FRANQUESES DEL VALLÈS 0 0 1070,2 0 12 1082,2
LES FRANQUESES DEL VALLÈS - LA GARRIGA 0 0 2473,6 0 26,5 2500,1
LA GARRIGA - VIC 0 0 11399 0 133,9 11532,9
VIC  -  LA FARGA DE BEBIE 0 0 5491,9 0 46,5 5538,4
LA FARGA DE BEBIE  -  RIPOLL 0 0 1694 0 11 1705
RIPOLL  -  RIBES DE FRESER 0 0 1400,5 0 14,1 1414,6
RIBES DE FRESER - PLANOLES 0 0 584,3 0 4,2 588,5
PLANOLES - PUIGCERDA 0 0 2449 0 10,6 2459,6
PUIGCERDA - LA TOUR DE CAROL ENVEIGT 0 0 251,8 0 0 251,8
0 0 36196,1 27,2 340 36563,3
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 33. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 222. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 65. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 222. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 66. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 222. 
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8.1.6 Línea 224. Cerdanyola Universitat a Cerdanyola del Vallès. 
LINEA: 224 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CERDANYOLA UNIVERSITAT - CERDANYOLA DEL VALLÈS 1,7 2,6 1381,1 41,6 26 1453
1,7 2,6 1381,1 41,6 26 1453
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 34. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 224. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 67. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 224.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 68. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 224.
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8.1.7 Línea 230. La Plana-Picamoixons a Reus. 
LINEA: 230 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
LA PLANA PICAMOIXONS - REUS 271,2 1373 0 1527,6 52,6 3224
271,2 1373 0 1527,6 52,6 3224
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 35. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 230.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 69. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 230. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 70. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 230.
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8.1.8 Línea 234. Reus a Roda de Bará. 
LINEA: 234 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
REUS - CONSTANTI 0 0 0 270,1 5,5 275,6
CONSTANTI - RODA DE BARÀ 0 0 0 0 0 0
0 0 0 270,1 5,5 275,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 36. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 234. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 71. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 234. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 72. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 234. 
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8.1.9 Línea 238. Castellbisbal Agujas Llobregat a BCN.Morrot. 
LINEA: 238 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. LLOBREGAT  -  RIU LLOBREGAT 1 0,7 0,5 540 8,6 550,8
RIU LLOBREGAT - BARCELONA CAN TUNIS 5 3,5 2,9 2931,3 54,2 2997
BARCELONA CAN TUNIS - BARCELONA MORROT 0 0 0 330,4 4,5 334,9
6 4,2 3,4 3801,7 67,3 3883
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 37. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 238. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 73. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 238. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 74. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 238. 
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8.1.10 Línea 240. Sant Vicenç de Calders a L’Hospitalet Llob. 
LINEA: 240 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
SANT VICENÇ DE CALDERS - L'ARBOÇ 8,4 21 3611 2995,5 58,2 6694,1
L'ARBOÇ - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 8,1 20,1 3909,2 2837,2 60,8 6835,4
VILAFRANCA DEL PENEDÈS - SANT SADURNI D'ANOIA 8,1 20,1 5787,2 2832,1 95,9 8743,4
SANT SADURNI D'ANOIA - AGUJA KM. 70,477 7,2 17,7 5102,5 2486 113,5 7726,9
AGUJA KM. 70,477  -  AGUJA KM. 71,185 0,5 1,3 363,7 171,6 8,1 545,2
AGUJA KM. 71,185  -  MARTORELL 1,4 3,4 988,2 571,7 23,2 1587,9
MARTORELL - CASTELLBISBAL 2,5 6,1 3990 1021,4 38,7 5058,7
CASTELLBISBAL - AGUJA KM. 79,347 1,8 3,6 2197,9 436,2 14 2653,5
AGUJA KM. 79,347  -  BIF. RUBI 1,1 2,4 1340,6 266 9 1619,1
BIF. RUBI  -  BIF. LLOBREGAT 0,3 0,6 300,2 63,8 2,8 367,7
BIF. LLOBREGAT  -  EL PAPIOL 0,5 1,2 652,9 0 4,1 658,7
EL PAPIOL  -  MOLINS DE REI 2,1 5,2 2873,1 0 18 2898,4
MOLINS DE REI  - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 6,3 67,6 11532,6 0 43,1 11649,6
48,3 170,3 42649,1 13681,5 489,4 57038,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 38. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 240. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 240
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 75. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 240. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 76. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 240. 
8.1.11 Línea 242. Martorell SEAT a Aguja Km. 71,185. 
LINEA: 242 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MARTORELL SEAT - AGUJA KM. 0,500 0 0 0 122,1 1,9 124
AGUJA KM. 0,500 - AGUJA KM. 71,185 0 0 0 26,5 0,4 26,9
0 0 0 148,6 2,3 150,9
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 39. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 242. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 77. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 242.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 78. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 242. 
8.1.12 Línea 244. Aguja km. 70,477 a Aguja Km. 0,500. 
LINEA: 244 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA KM. 0,500 - AGUJA 70,477 0 0 0 4 0,1 4,1
0 0 0 4 0,1 4,1
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 40. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 244. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 79. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 244. 
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Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 244
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 80. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 244. 
8.1.13 Línea 246. Mollet Sant Fost a Castellbisbal-Agujas Rubi. 
LINEA: 246 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CASTELLBISBAL - AGUJA KM. 4,014 0,1 0,5 470,5 194,6 9,4 675,1
AGUJA KM. 4,014 - RUBI 1,1 1,6 668,4 323,6 24 1019
RUBI - CERDANYOLA UNIVERSITAT 2 4,6 1750,4 954,6 61,3 2773
CERDANYOLA UNIVERSITAT - AGUJA KM. 23,2 1,2 0,7 6,8 715,2 28,1 752
AGUJA KM. 23,2  -  MOLLET SANT FOST 0,7 0,4 4,1 426,5 16,8 448,5
CASTELLBISBAL - BIF. PAPIOL 0 0,3 228,3 93,7 7,4 329,7
BIF. PAPIOL  -  RUBI 0 2 886,7 362,9 24,7 1276
5,1 10,1 4015,2 3071,1 171,7 7273
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 41. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 246.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 81. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 246. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 246
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 82. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 246. 
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8.1.14 Línea 250. Bellvitge Aguja Km. 674,8 a L’Hospitalet de Ll. 
Al no haber circulaciones en esta línea, no existen datos de Circulaciones y 
Kilómetros-tren en el año 2010.  
8.1.15 Línea 254. Aeroport a El Prat de Llobregat. 
LINEA: 254 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AEROPORT - EL PRAT DE LLOBREGAT 0 0 3436,8 0 0,8 3438
0 0 3436,8 0 0,8 3438
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 42. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 254. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 83. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 254. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 254
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 84. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 254.
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8.1.16 Línea 260. Figueres Vilafant a Vilamalla. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
8.1.17 Línea 262. Bif. Sagrera a Bif. Clot. 
LINEA: 262 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF.CLOT - BIF.GLORIAS 12,5 7,8 9,4 0 0,2 29,9
BIF. GLORIAS - BARNA CLOT-ARAGÓ 60,3 38,2 1762,6 0 2 1863
BARNA CLOT-ARAGÓ  -  BIF.SAGRERA 169,9 109,2 4997,4 0 6,3 5283
242,7 155,2 6769,4 0 8,5 7176
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 43. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 262. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 85. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 262. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 86. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 262. 
8.1.18 Línea 264. Montcada Bifurcació a Bif.Aigües. 
LINEA: 264 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
MONTCADA BIFURCACIÓ - BIF. AIGÜES 1,1 39,4 142,1 0 22 204,6
1,1 39,4 142,1 0 22 204,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 44. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 264. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 87. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 264.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 88. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 264. 
8.1.19 Línea 266. Bif Glories a Bif. Vilanova. 
LINEA: 266 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. GLORIAS - BIF.VILANOVA 0 0,5 1556 0 0,8 1557
0 0,5 1556 0 0,8 1557
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 45. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 266. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 89. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 266.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 90. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 266. 
8.1.20 Línea 268. Bif Sagrera a Bif. Aragó. 
LINEA: 268 KILOMETROS-TREN REALES (media semanal) POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BARNA SANT ANDREU COMTAL  - BARNA SAGRERA 515,8 1282,7 2884,8 0 21,2 4704,5
BIF. SAGRERA - BARNA CLOT ARAGÓ (APD) 239,9 908,8 2099,1 0,1 4 3251,9
BARNA CLOT ARAGÓ (APD)  -  BIF ARAGÓ 157,6 591,5 1378,2 0 2,9 2130,2
913,3 2783 6362,1 0,1 28,1 10086,6
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 46. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 268. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 91. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 268.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 92. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 268. 
8.1.21 Línea 270. Bif. Sagrera a Cerbere. 
LINEA: 270 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. SAGRERA - BARNA S. ANDREU COMTAL 368 908,5 2063,2 0 12,3 3352
BARNA S. ANDREU COMTAL - BIF. AIGÜES 132,6 700,1 1873,5 0,2 30,4 2736,8
BIF. AIGÜES - MONTCADA I REIXAC 195,5 982,8 2583,8 0,3 17,3 3779,7
MONTCADA I REIXAC - LA LLAGOSTA 176,3 886,8 2330,5 0,2 14,2 3408
LA LLAGOSTA - MOLLET SANT FOST 177,8 894 2349,7 38,9 15,4 3475,8
MOLLET SANT FOST - MONTORNÈS BUTANO 356,1 1787,4 4685,3 693 56,5 7578,3
MONTORNÈS BUTANO - GRANOLLERS CENTRE 244,3 1227,9 3219 473,5 40,7 5205,4
GRANOLLERS CENTRE  - SANT CELONI 1281,9 6443,5 10741,8 2214,5 158,9 20840,6
SANT CELONI - GUALBA 302,9 1524 266,9 523,2 25,7 2642,7
GUALBA  - MAÇANET MASSANES 780,5 3926,7 687,8 1333,1 61,9 6790
MAÇANET MASSANES - FORNELLS 1430,6 7176,4 20,2 2432,1 115,2 11174,5
FORNELLS - BIF. GIRONA MERCADERIES 39,7 199 0,6 67,4 3,6 310,3
BIF. GIRONA MERCADERIES - GIRONA 278,4 1396,4 3,9 439,6 24,8 2143,1
GIRONA - VILAMALLA 2087,1 9479,1 20,6 3282,7 166,9 15036,4
VILAMALLA - FIGUERES 313,7 1433,8 3,1 490,3 17,4 2258,3
FIGUERES  - PORTBOU 1511,1 4375,2 1 2367,3 68,2 8322,8
PORTBOU - CERBERE 25,1 167,8 0 75,1 0,1 268,1
9701,6 43509,4 30850,9 14431,4 829,5 99322,8
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 47. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 270. 
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Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 270
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 93. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 270. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 270
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 94. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 270. 
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8.1.22 Línea 274. Cerbere a Portbou. 
LINEA: 274 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
CERBERE - CAMBIADOR PORTBOU 79,1 0 0 0 0 79,1
CAMBIADOR PORTBOU - PORTBOU 12,3 0 0 0 0 12,3
91,4 0 0 0 0 91,4
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 48. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 274. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 95. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 274. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 274
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 96. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 274. 
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8.1.23 Línea 276. Bif. Sagrera a Maçanet-Massanes. 
LINEA: 276 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
B. SAGRERA AG. KM. 0,9  -  BIF. SAGRERA 0,2 0,3 3044,7 0 2,3 3047,5
BARNA SAGRERA  -  BIF. S. ANDREU 0,2 0,2 1628,7 0 2,5 1631,6
BARNA SAG. AG. KM. 0.9 - MATARO 3,5 5,1 34833,1 0 68,8 34910,5
MATARÓ - ARENYS DE MAR 1,5 2,1 6542,6 0 34 6580,2
ARENYS DE MAR - CALELLA 1,6 2,3 6709,6 0 31,8 6745,3
CALELLA - BLANES 1,7 2,4 5250,6 0 24,3 5279
BLANES - MAÇANET MASSANES 2,3 3,2 3532,3 0 12,1 3549,9
11 15,6 61541,6 0 175,8 61744
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 49. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 276. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 97. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 276. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 98. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 276.
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8.1.24 Línea 600. Valencia-Est. del Nord a Sant Vicenç de Calders. 
LINEA: 600 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
ULLDECONA-ALCANAR-LA SENIA  -  L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 4389,8 1237,2 0,9 1292,3 103,2 7023,4
L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA  -  BIF.CALAFAT 5643,7 3955,8 1,1 1666,3 167,7 11434,6
BIF. CALAFAT  - VANDELLOS 362,2 254 0,1 106,9 15,2 738,4
VANDELLOS  -  CAMBRILS 3966,4 2779,3 0,8 1170,7 117,8 8035
CAMBRILS  -  SALOU 1238,3 902 0,2 365,8 21,6 2527,9
SALOU - PORT AVENTURA 380,8 283,4 0,1 112,6 2,5 779,4
PORT AVENTURA - AGUJA CLASIF. KM. 272 1219,8 956,4 0,2 352,2 16,8 2545,4
AGUJA CLASIF. KM. 272  - TARRAGONA 686,1 537,8 0,1 124,7 10,2 1358,9
TARRAGONA -SANT VICENÇ DE CALDERS 5084,2 8630,1 8,4 5200,2 154,6 19077,5
22971,3 19536 11,9 10391,7 609,6 53520,5
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 50. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 600. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 99. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 600. 
Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal) LINEA 600
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 100. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 600. 
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8.1.25 Línea 620. Tortosa a L’Aldea-Amposta-Tortosa. 
LINEA: 620 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
TORTOSA  -  L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA 0 2227,4 0 0,5 12,5 2240,4
0 2227,4 0 0,5 12,5 2240,4
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 51. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 620. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 101. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 620. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 102. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 620.
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8.1.26 Línea 622. Aguja Clasif. Km.272,0 a Tarragona Classificació. 
LINEA: 622 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA CLASIF. KM. 272,0  -  TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 0 0 0 21,6 0,1 21,7
0 0 0 21,6 0,1 21,7
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 52. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 622. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 103. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 622. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 104. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 622. 
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8.1.27 Línea 624. Aguja Clasif. Km.100,4 a Tarragona. 
LINEA: 624 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
AGUJA CLASIF. KM. 100,4  -  TARRAGONA CLASSIFICACIÓ 0 0 0 31,6 0,8 32,4
TARRAGONA CLASSIFICACIÓ  -  TARRAGONA 0 0 0 81,1 1,7 82,8
0 0 0 112,7 2,5 115,2
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 53. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 624. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 105. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 624. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 106. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 624. 
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8.2. Kilómetros-tren reales por tramos (media semanal) de la Red 
de Alta velocidad, en el ámbito de Catalunya en el Año 2010. 
8.2.1 Línea 050. Madrid P. de Atocha a Limite ADIF-TP FERRO.
LINEA: 050 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
VALLMANYA - BIF. LES TORRES 6688,6 211,1 0 0 71,9 6971,6
BIF. LES TORRES - BIF. ARTESA DE LLEIDA 3031,5 2,2 0 0 124,3 3158
BIF.ARTESA DE LLEIDA  -  LES BORGES BLANQUES-AV. 3514 577,6 0 0 70,1 4161,7
LES BORGES BLANQUES A.V. - PK. KM. 482,6 10857,3 1799,8 0 0 320,2 12977,3
PK KM. 482,6 - CAMP DE TARRAGONA 18297,6 3032,7 0 0 602,7 21933
CAMP DE TARRAGONA - BIF. CAMBIADOR RODA 5614,6 941,4 0 0 194,7 6750,7
BIF.CAMBIADOR DE RODA - L' ARBOÇ-AV.. 8796,8 1457,2 0 0 301.6 10254
L' ARBOÇ-A.V. - BIF. CAN TUNIS-A.V. 28607,1 4735,2 0 0 926,3 34268,6
BIF. CAN TUNIS-A.V. - BARCELONA SANTS 3306,1 397,8 0 0 77,4 3781,3
BARCELONA SANTS - LLINARS A.V. 0 0
LLINARS A.V. - RIELLS A.V. 0 0
RIELLS A.V. - VILOBI D'ONYAR 0 0
VILOBI D'ONYAR - GIRONA A.V. 0 0
GIRONA A.V. - VILADEMULS 0 0
VILADEMULS - FIGUERES VILAFANT 0 0
FIGUERES VILAFANT - LIMITE ADIF-TP FERRO 0 0
88713,6 13155 0 0 2387,6 104256,2
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 54. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 050. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 107. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 050. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 108. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 050. 
8.2.2 Línea 056. Bif. Artesa de Lleida a Bif. Les Torres de Sanui. 
LINEA: 056 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. LES TORRES  -  LLEIDA PIRINEUS 1768,1 104,1 0 0 1,9 1874,1
LLEIDA PIRINEUS  -  BIF. CAMBIADOR LLEIDA 446,2 140,4 0 0 0,4 587
BIF. CAMBIADOR DE LLEIDA  -  BIF. ARTESA LLEIDA 1651,1 516,6 0 0 1,5 2169,2
3865,4 761,1 0 0 3,8 4630,3
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 55. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 056. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 109. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 056.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 110. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 056. 
8.2.3 Línea 058. Cambiador de Lleida a Bif. Cambiador de Lleida. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
8.2.4 Línea 064. Bif. Cambiador de Roda a Roda Cambiador. 
LINEA: 064 KILOMETROS-TREN REALES POR OPERADORES
TRAYECTO LARGA DISTANCIA MEDIA DISTANCIA CERCANIAS MERCANCIAS SERVICIO TOTAL
BIF. CAMBIADOR RODA  -  RODA CAMBIADOR 0,3 1,6 0 0 0 1,9
0,3 1,6 0 0 0 1,9
Fuente ADIF. Elaboración propia. 
T 56. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 064. 
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 111. Kilómetros-tren reales por Operadores (media semanal). Línea 064.
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Fuente ADIF. Elaboración propia. 
G 112. Porcentaje por Operadores en cada uno de los trayectos de la Línea 064. 
8.2.5 Línea 066. Bif. Can Tunis-AV a can Tunis-AV. 
Al ser línea de nueva  creación en el año 2011, no se disponen de datos de 
Circulaciones y Kilómetros-tren recorridos durante el año 2010. 
